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RAPPORT SUR UN VOYAGE DANS LE BOULONNAIS.
C . d 'Ud e k e m  d 'Ac o z
Du 3 au 5 mai 1985, j'ai effectué un stage de biologie 
marine avec les autres étudiants du deuxième candidature en 
biologie de l'université de Namur (FNDP).
Au cours de ce voyage furent récoltés un certain nombre d'es­
pèces intéressantes. C'est pourquoi j'ai jugé utile de donner 
un bref rapport sur les organismes que j'ai eu l'occasion d'y 
observer.
Ambleteuse, 3-5-1985, récoltes très maigres:
CanclnuA maenaA, Caneen pagunuA, Caangon CA.an.gon, lh.on.ahu> 
cnanchll (un ex. récolté sous une pierre au niveau le plus 
bas), Sphaenoma sp. (1 ex.), Idothea LlneanlA (1 ex.), 
Banana candida (quelques exx. dans la marne), Llttonlna 
nenltoldeA, Llttonlna nudlA, Llttonlna Llttonea, Nu.ce.lLa 
LaplU.uA, Patella vulgata, des grappes d'oeufs (probable­
ment de calmar), 7aunuLuA LuA clU a (1 ex.), CentnonotuA 
guneLLuA.
Boulogne sur mer, jetée nord, 4-5-1985, matin et soir.
Sauf mention contraire les organismes récoltés proviennent 
de la partie droite de l'aire rocheuse.
Crustacea decapoda
- Ath.an.aA nlteAcenA: 2 exx. ont été aperçus le matin, un 
énorme exemplaire de 22 mm a été capturé le soir. Ces 
crevettes ont été observées sous les pierres à un niveau 
très bas.
- /honaLuA cnanchll'. 1 ex. sous une pierre à un niveau 
très bas (matin).
- PandaLuA montagui: 1 ex. trouvé en soulevant une pierre, 
parmi les algues (matin).
- PagunuA Le.nnh.andu.a : quelques exemplaires de taille médi­
ocre .
- DlogeneA puglLaton: 1 ex. sur la plage de gauche (matin).
- ÇaLattiea Aqucm!-fLen.a\ nombreux exx, récoltés à un niveau 
très bas en-dessous des pierres. Ces specimens étaient 
souvent très grands et encroûtés de bryozoaires.
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- PtAtdUa longtcoentA¡ Ponceliana platycheleA, Caneen. pagunuA, 
CancinuA maenaA, LlocamctnuA pulen, PllumnuA klnlelluA.
-  dyaA coanctatuA: un juvenile d'environ 15 mm de long, récolté
sous une pierre au niveau le plus bas (matin).
Isopoda
-  Idotea gnanuloAa : quelques exx. parmi les Tucua AennatuA.
- Idotea ItneantA : 1 ex.
- Idotea taUJUca’. 1 ex.
- Ligia oceanica: nombreux exemplaires dans la zone supralitto- 
ral.
Mollusca
LILtonlna nudlA, L. lHlomea, L. olluAata, Nucella lapIUuA, 
Patella vulgata, Placina conalllna (1 ex. vivant récolté sur la 
plage de gauche).
Pisces
launuluA (LuA oIIa (quelques exx.), PlyoxocephaluA AconpIuA (1 ex. 
récolté le soir), Ciliata mu.Ate.-iuA (2 exx.), LIpophnyA phollA 
(3 exx.), BtenrU.uA gattonuglne (1 ex. récolté le matin), Cen- 
tnonotuA gunelluA (quelques exx.), HLppocampuA eunopaeuA (1 ex. 
récolté mort).
Dans des filets posés sur la plage de gauche, j'ai observé:
77iadxun.uA tn.ach.unuA (1 ex.), Clupea hanenguA? (1 ex.), Solea 
Aotea (1 ex.), 7nlAopten.uA sp. (1 ex.), PleunonecLeA plateAAa 
(2 exx.).
Echinodermata
- ¿chUnocandlum cordatum', nombreux exx. enfouis dans le sable 
de la plage de droite à un niveau très bas. (fig.)
- PAamriechtniLA mllIanlA, Ophlothnlx piaglllA, AAtenlaA nulenA.
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Audresselles (partie gauche de l'aire rocheuse) 5-5-1985:
Décapodes : Ponceliana platycheles, Pisidia longlconnls, 
Çalathea squaml^ena (1 ex.), Concinus maenas, Iloconcinus 
pulen, Pilumnus hlniellus, Caneen paganus.
Isopoda : Idotea gnanulosa (1 couple), Ranina maculosa (1 ex. 
sous une pierre à un niveau très bas).
Amphipoda : Capnella Uneanls (des centaines d'exx. sur une 
éponge).
Mollusca : Hiatella anotica (un ex. dans un trou d'un bloc 
de calcaire).
Wissant, 5-5-1985, matériel échoué:
Un ex. mort de Pontumnus latipes, nombreux débris de Paganus 
lennhandus (énormes exx., de taille maximale), Llocanclnus 
holsatus, Hyas coanctatus (nombreuses pattes, pinces, ster­
nums et une carapace).
Une vieille capsule de Scyllonhlnus stellanls, une capsule 
fraîche avec son vitellus de Scyllonhlnus canicula, une 
charogne de requin de ± 60 cm de long que je détermine avec 
un léger doute comme Plus telus astenias.
Note: J'ai réalisé le 17-8-1985 une excursion à Boulogne avec 
deux autres membres du SWG. Lorsque nous sommes arrivés 
à la jetée nord, la mer avait déjà sérieusement remonté. 
J'ai néanmoins capturé deux exemplaires de la crevette 
Hippolyte vanlans qui n'avait pas été récoltée en mai.
Je l'ai trouvée dans une grande mare rocheuse de la par­
tie droite de la zone rocheuse.
Je remercie vivement tous mes compagnons pour avoir collaboré 
aux récoltes.
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